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Está online o volume 61, n. 1, da Revista da Faculdade de Direito UFPR. 
À moda das anteriores, a presente edição expressa nossa crescente envergadura nacional e 
internacional. Num só número, encontram-se artigos de todo o Brasil (todas as regiões, seis 
Unidades da Federação) e de outros três países. 
Esses resultados se devem à colaboração de autores, avaliadores e leitores, a quem 
convidamos a participar ainda mais no constante aperfeiçoamento da RFDUFPR. Com a 
contribuição de todos, faremos cada vez melhor. 
Além dos excelentes artigos selecionados, duas colaborações fizeram o diferencial do 
presente número: a tradução do texto intitulado Terror (Sebastian Scheerer, Universidade de 
Hamburgo), por Raphael Boldt, e o Pequeno ensaio sobre antropofagia jurídica, de Gustavo 
Silveira Siqueira. Nesta breve resenha, o autor dialoga com alguns questionamentos formulados por 
Mario Losano, em artigo intitulado Sociologia giuridica e storica, storia del diritto e, in Brasile, 
“antropofagia giuridica”, publicado no vol. 60, n. 2, da RFDUFPR. 
 
Em suma, uma nova edição, com a qualidade de sempre. 
 
Boa leitura! 
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